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Horváth Attila
A  h a t a lo m  ü n n e p e  -  
a z  ü n n e p  h a t a lm a .
Ünnepek Magyarországon a szovjet  
típusú diktatúra korában
A z ünnepnapok már jel l egüknél  fogva is j e l ­képes tar talom  hordozói . Kü lönösen  így vol t  ez a szovjet  t ípusú dik tatúrákban, ahol szinte 
m inden kü lön leges jeln ek , szim bólum nak , ha lehet , 
m ég nagyobb jelen t őséget  t ulajdonítot tak, m int  a de­
m okrat ikus berendezkedésű országokban . Ezekben  
az ál lam okban  m indig is nagy hangsúlyt  helyeztek  
a propagandára és a lát ványos kü lsőségek re ( lásd a 
Szovjet un ió november  7-ei  katonai  parádéját  vagy a 
m agyarországi  ápr i l i s 4-ei  és m ájus 1- jei  felvonu lá­
sokat ) .1
A z ál lam i  ünnepek m indig is szorosan  kapcsolód ­
tak egy adot t  pol i t ikai  berendezkedéshez, h iszen leg­
t öbbször  tör ténelm i em lékek  fel idézésével  fejezik  ki  
a m eghatározó ideológiai  szempontokat . A  m agyar - 
országi  kommunista vezetés is saját  hatalm i elképze­
léseinek  m egfelelően  szüntetet t  m eg régi  ünnepeket , 
vagy t el jes mértékben átalak ít ot ta, m an ipulál ta tar ­
t almukat , jelen t ésüket , és alkotot t  új, a szocial izm ust  
jelk épező szim bol ikus m egem lékezéseket .
A  m ásik  ú jdonság az ünnepek vonat kozásában  az 
vol t , hogy egyrészről  lecsökkentet ték  a számukat , 
hogy ezzel  is n övel jék  a munkanapok számát , m ás­
részről  kötelezővé igyekezt ek  tenni az ünnepségeken 
való ak t ív részvétel t . H armadrészt  k i ik t at ták  a nem ­
zet i  és egyházi  ünnepeket .
A z 1945. évi  naptár  p i ros betűs ünnepei  leginkább 
a katol ikus országok  (t ar t ományok) ünneprendjét  k ö ­
vet ték . A  15 munkaszünet i  nap közül  13 keresztény 
ünnep. Egy  részük  elvi lágiasodot t : Ú jév, H úsvét , 
Szent  Péter  és Pál  napja (aratás kezdete), M inden ­
szentek és H alot tak napja, Karácsony.
Egyéb  keresztény ál lam i  ünnepek: V ízkereszt  ( ja­
nuár 6.)  Gyer t yaszen t elő Boldogasszon y ünnepe, i l ­
let ve Jézus bemutatása ( február  2.) , áldozócsütör t ök  
(1945-ben  m ájus 10 .) , Pünkösd két  napja (1945-ben  
m ájus 20 - 21.) , valam in t  a katol ikusok  Úm apja ( 1945-
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ben m ájus 31.) , a két  Szűz M ár ia-ünnep (N agybol ­
dogasszony, augusztus 15.; K isboldogasszony, szep ­
tember 8.), valam in t  a Szeplőtelen  Fogan tatás ünnepe 
(december  8.).
Szent  Ist ván napja (augusztus 20.)  ál lam i  és egy ­
házi  ünnep is. Egyedü l  
m árcius 15-e vol t  k izárólag 
nemzet i  ünnep.
M ár  az 1940-es évek  má­
sodik  felében sor ra szün ­
tet ték m eg az egyházi  ün ­
nepeket , és alak ítot ták ki a 
szovjet  t ípusú diktatúra cél ­
jai t  szolgáló és a pi l lanatnyi  
napi pol i t ikának m egfelelő 
demonst rációkat .
A  t ovábbiakban  tek in t ­
sük végig k ronológiai  sor ­
rendben a szocial izm us ko ­
rának ünnepi naptárát .
1. N em zetköz i N ő n a p  (m árcius 8.)
A  két  vi lágháború  közöt t i  időszakban  a nő l egfon ­
tosabb h ivatását , a feleség és az anyaszerepet  szim ­
bol izáló Anyák Napja i skolai  ünneppé nyi lván ít ását
-  németországi  példa alapján  -  a 820 -05-128 / 1930 . 
V KM . sz. rendelet  szabályozt a. 1945-ben  el töröl t ék  
az Anyák  N apja h ivatalos m egünneplését , és helyet te 
a Nem zetközi  Nőnap szerepét  hangsúlyozták . A z ün ­
nep eredete: a t ext i l iparban dolgozó N ew  York - i  nők 
1857. m ájus 8-ai  tüntetésének hatására Clara Zet k in  
1910-ben , a II . N em zetközi  Szocial i st a N ökongresz- 
szuson javaso l t a, hogy március 8-án tar tsák m eg a 
nemzetközi  nőnapot . A z ünnep fon tosságát  növel te, 
hogy 1917-ben  ugyanezen  a napon O roszországban  
is sor  kerül t  egy nötünte- 
t ésre, am elynek  hatásá­
ra lemondot t  t rón járól  II .
M ik lós cár.
A  kommunista párt  nő­
pol i t ikáját  Sztál in  határozta 
meg. Eszer in t  a nő szem é­
lyiségének  önm egvalósít á­
sa már nem a család , hanem 
a t ársadalom  közössége, 
a nemek egyen lőségének  
alapján  ped ig az addig ott ­
hon végzet t  munka „ t ár ­
sadalm asít ása” . A z új nő- 
ideált  az A n yák  O rszágos 
Kon ferenciáján  hirdet ték 
meg. A z új jel l em vonások : „a tettre kész harcosság", 
a ,jimogatásra termett asszonyi kéz nemcsak a szer­
számot tudja gyorsabban forgatni, ha kell, a fegyvert 
is meg tudja ragadni."2
A  propaganda és a valóság1 ebben az esetben is 
meglehetősen távol  ál l t  egym ástól . A  kommunista
m ozgalom  h ierarch iájában  a nők m indig is alárendel t  
szerepet  töltöt tek be.4 1945 után egym ás után szün ­
tet ték m eg a nők érdekvédelm ét  szolgáló szerveze­
teket . H elyet tük  csak  egyet len  h ivatalos in tézmény 
működhetet t : a M agyar  N ők  Demokrat ikus Szövet ­
sége, am elynek  alapszabá­
l ya szer in t : „a Szövetség a 
Magyar Dolgozók Pártjá­
nak irányítása és útmuta­
tása alapján mozgósítja a 
nőket a szocialista építő­
munkában való részvétel­
re, a Párt és a Kormány- 
határozatok végrehajtá­
sára. [...] Munkájában 
a szovjet nők, a szovjet 
anyák példáját követi.
A z ún. nökérdést  m eg­
oldot tnak tekintet ték az ­
zal , hogy a nők a termelés 
folyam atában  „egyen jo-  
gúakká”  válhat t ak  a fér ­
f iakkal . Fér f iak ká válhat t ak  a „m unka fron t ján” . A z 
extenzív gazdasági  fej lődés érdekében és k észü lve a 
harmadik  vi lágháborúra, a nőket  is alkalm azn i  kezd ­
t ék a bányákban  vájárkén t , a kohászatban öntőmun ­
káskén t , az építőiparban segédmunkáskén t  stb., de a 
bérük csak  legfel jebb  60%-a lehetet t  a fér fiakénak . 
A  nőket  tehát olyan  m unkahelyeken  is alkalm azták , 
ahol  az egészségkárosít ó hatás rájuk  nézve n yi l ván ­
való vol t . A  korszak  pol i t ikai  propagandája ál tal  hi r ­
detet t  nőideál  a t raktoros lány, ak i  valójában  gázolaj ­
ban, koszban , p iszokban  dolgozot t . K ipat t ogzot t  az 
arcuk  és a bőrük , károsodot t  a méhük.
1956  után konszol idálódot t  a helyzet . Pl . a bányák ­
ban k i fejezet t en  t i lalm azták  a nők m unkavégzését . 
M agas döntési  jogk ör rel  összekapcsolódó ér t elm i ­
ségi  pályák ra a vezetők , a 
pol i t i kusok  és a gazdasági  
élet  jelen t ős káderei  közé 
nők csak  r i t kán kerülhet ­
tek be.6
M indemel let t  a ház­
t artásban végzet t  munkát  
leér tékel ték . A z iskolai  
anyagból  k i ik t at ták  a ház­
t artási  ismeretek  oktatását . 
A zt  h i rdet ték, hogy a há­
zim unka „ t ársadalm asod- 
n i ”  fog azál t al , hogy ezt  a 
t evékenységet  a közösségi  
in fra-st ruk túra fogja el vé­
gezn i . (A z fel  sem  merült , 
h ogy a fér f iakat  is t erhel jék  vele.)  Azonban  m íg a nők 
ugyanannyi  időt  töltöt tek el a m unkahelyükön, mint  
a fér f iak , a gyerm ek felügyelet rő l  m égis hosszú ide­
i g nem  m egfelelően  gondoskodtak . M ég 1956-ban  
is ezer  bölcsődés korú gyerm ek re m indössze 45 böl ­
csődei  férőhely jutot t . M ivel  a nőknek csak  12 hét
Nőnap -  A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének 
(MNDSZ) nőnapi nagygyűlése 1951-ben
Nőnap -  Traktoros lány (1951, Hort)
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szü lési  szabadság jár t , és abból  4 hetet  aján lot t  vol t  
a szü lés előt t  i génybe venn i , ezért  sok  nő kénytelen  
vol t  a szoptatási  idő m iat t  is feladn i  a m unkahelyét , 
és átm enet i leg háztar t ásbel ivé váln i . N ehézséget  j e ­
lentet t  a család m indennapi  el lát ásához szükséges 
élelm iszerek  beszerzése 
is, h iszen az 1960-as évek  
végéig leginkább jel l em ző 
áruhiány mel let t  az üzletek  
nem igazodtak  a munka­
időhöz.7
A  Nemzetközi  Nőnap 
egyoldalú hangsúlyozása 
mellet t  1955-től  újra ün ­
nepelni kezdték az Anyák  
Napját  is. Belső használat ­
ra készült  indoklás szerint  
azért , nehogy a k lérus sajá­
t ítsa ki magának ezt  az ün ­
nepet.*
2. Rákosi M átyás szü le tésnap ja  (m árcius 8.)
A  Rákosi  M át yásról  k ialak ítot t  szem élyi  ku l t usz­
nak ma már hatalm as szak i rodalm a van .9 Ennek  a 
kultusznak a legmonumentál isabb m egnyi lvánu lása 
a 60. szü let ésnapjára ren ­
dezet t  ünnepségsorozat  
vol t  1952-ben . A  rendezvé­
nyek  m egszervezésére és 
lebonyol ít ására szervező- 
bizot t ság alakul t , H orváth 
M ártonnak, az Agi t ációs és 
Propaganda O szt ály veze­
t őjének elnök let ével . M ár  
két  hónappal  a nagy ese­
m ény előt t  elkezdtek  m eg­
jelenn i  kü lönböző cik kek , 
r ipor tok , am elyek  a k özvé­
lemény f igyelm ét  próbált ák 
felkel t en i . A  községekben  a 
k isbírók  k idobol t ák , ahol  
vol t  már, ot t  a tereken lévő hangszórók  tet ték közhír ­
ré: „Március hó 9-re, vasárnap reggelre házát min­
denki díszítse ki, az udvarát és az utcát takarítsák el, 
házaikra a zászlót tűzzék ki, hogy méltóképpen ünne­
pelhessék Rákosi elvtárs 60. születésnapját.”'0 A  dol ­
gozók  m unkaverseny-felaján lásaik kal , az írástudók 
ped ig könyveik kel , ú jságcik keik kel , röpi rataikkal  ün ­
nepelt ék  Rákosi t . A  párt  főt i t kárának neve csak  i lyen  
„eposzi ”  jel zők  mel let t  jelenhetet t  m eg: „ kipróbált ”, 
„messze tekintő", „szeretett”, „bölcs vezér”, „építő­
munkánk első tervezője ”, „pártunk szeretett vezére ”, 
„nagy’ tanítónk, bátorítónk”, „szeretett édesapánk”, 
„sikereink kovácsa”, „lángeszű”, „zseniális”, „biz­
tos kezű kormányos", „a szabadság első harcosa”, 
„ demokrácia első munkása ”, „ Sztálin legjobb, leghí­
vebb, legkövetkezetesebb, legkristálytisztább magyar
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tanítványa" stb. Beszédei  m inden egyes k i jelen tését  
kü lönböző tapsok követ t ék : vast aps, helyeselő nagy 
taps, viharos nagy taps, hosszantar tó él jenzés, ór iási  
ováció, dübörgő tapsvihar , l elkes, hosszantar tó taps 
stb. Rákosi  életút ját  m egelevenít et t e a M unkásm oz­
galm i  Intézetben m eg­
rendezet t , Rákosi Mátyás 
harcos élete cím ű k iál l ít ás 
és szám os brosúra, am e­
lyekben  a szerzők  egym ást  
t ú l l i ci t álva dicsőít et ték  
vezérüket . I l lés Béla sze­
r int  Rákosi  nagyapja mint 
kovácsm ester  1848 -1849 -  
ben a felk elő parasztok  ka­
száját  egyenesít et t e. Ráko ­
si  M át yásék  Sopronban  a 
Fehér  ló-szál ló udvar i  épü ­
letében lak tak, ahol m eg­
fordult  II . Rákóczi  Ferenc 
is, m ajd később London ­
ban jár t  a Br i t ish  M úzeum  könyvtárában , ahol  annak 
idején M arx dolgozot t . Találkozot t  Len innel  is, aki 
már akkor  „ nem csak megismerte, hanem meg is sze­
rette Rákosi elvtársat.” "
Emel let t  külön fot óalbumok  készül t ek , sőt  a m a­
gyar  írók is m egem lékeztek  Rákosi  tör ténelem for ­
m áló szerepéről  Magyar 
írók Rákosi Mátyásról 
cím m el .12 M árcius 9-ére 
a sok -sok  ajándék  mel let t  
m ég „népdal ”  is születet t :
„Hej ha galamb lennék 
Tóban megfiirödnék 
Hajnali órában 
Vígan szárnyra kelnék 
Rákosi elvtárshoz 
Köszönteni mennék. ”u
Spontán módon szület tek 
a csasztuskák  i s:14
„  Gyertek lányok, öltözzetek fehérbe
Szórjunk rózsát Rákosi Mátyás elébe!
Pusztuljon a reakció egy szálig
Éljen Rákosi elvtárs sokáig! ”
A  szám talan  szobor, festm ény mel let t  m egszapo ­
rodtak a névadások  i s.15 A  t el jesség igénye nélkül  
néhány példa: Rákosi  M át yás Nehézipar i  M űszak i  
Egyetem , Rákosi  M át yás Tanulmányi  Ö sztöndíj, Rá- 
kosi -érem , Rákosi  M át yás Tanulmányi  Verseny, Rá­
kosi  M üvek  stb.
A  szem élyi  kul t usz gyakor lását  annyi ra szigorúan 
vet ték , hogy a veterán kommunista író, H ol lós Kor ­
vin  Lajos csupán egy futó m egjegyzést  tett  egy t ársa­
ságban a „ n agy és bölcs”  Rákosi ról , azon nyomban 
k izár ták  a pártból , és soha többé nem vet ték vissza.
Rákosi Mátyás modellt áll készülő szobrához
Rákosi Mátyás születésnapja -  Meghívó Rákosi számára 
a tiszteletére rendezett ünnepségre
wneneime
Érdekes, hogy a Rákosi -ku l t usz 1953 után sem  
szűnt  m eg t el jes egészében , sőt  1955- t ő l  új jáéledt . 
1956 után viszon t  am ikor  Rákosi t  a Szovjet un ió ­
ba internálták -  a t el jes hal lgatás övezte a szeretet t  
vezér t . A  kádár i  propaganda nem engedte, hogy fel ­
t ár ják  Rákosi  valód i  tör ténelm i szerepét . Ezt  a témát  
igyekezt ek  végleg lezárni  a szem élyi  ku l t usz szűk ­
szavú, rendk ívü l  visszafogot t  el ít élésével . A  Párttör­
téneti Közlemények 1956  és 1989 közöt t i  cikkeiben  
egyszer  sem  fordult  elő Rákosi  M át yás neve. O lyan ­
nyi ra jel l em ző vol t  ez a t endencia, hogy m ég 1987-  
ben is, am ikor  az Új Tükör elkezdte közöln i  Kun  Á g ­
nes Emlékeim Rákosi Mátyásról cím ű írását ,
A czél  György, Berecz János és Kádár  János sze­
m élyesen  intézkedet t , hogy a vol t  főt i t kár  m agánéle­
tére vonat kozó részleteket  húzzák k i .16
3. M árc ius  15.
Ezt  az ünnepet  a hatalom ra kerül t  kommun isták  
rögvest  k isaját ít ot ták : 1951-b en  már  i lyen  tartalmú 
szövegek  jelen t ek  m eg az ünnep kapcsán: „ Tanítsa 
a március 15-re emlékezés arra az ifjúságunkat és 
valamennyiünket, hogy a haza, a nép iránti hűség 
és a Szovjetunió iránti hűség egy és ugyanaz [...]. 
Március szellemében fogadjuk, hűség a szabadság, 
a béke fegyveres védelméhez, annak hatalmas vé­
delmezőjéhez, a Szovjetunióhoz, a szeretett Sztálin 
elvtárshoz. Hűen köszönjük szabadságunk, békénk, 
boldog életünk szerzőjét, a Magyar Dolgozók Pártját 
és drága Rákosi elvtársunkat” .17 M ég így, a valód i  
szel lem iségét ől  m egfosztan i  próbált  ünnep is gyanús 
vol t  a hatalom  számára. 1948-ban  m ég törvénybe ik ­
t at ták m árcius 15. tör ténelm i jelen t őségét  ( 1948 :22. 
te.), de már az 1003/ 19 51 ( I I I . 10.)  M T. sz. határozat  
k imondta: „Március hó 15. napja rendes munkanap. 
Az alsó-, közép- és felsőfokú tanintézetekben a taní­
tás (előadás) ezen a napon szünetel. ”
A z 1956-os for radalom  
és szabadságharc a márciusi  
i íjak  szel lem iségét  követ ve 
kezdődöt t : Petöfi -kör , a kü ­
lönböző számú pontokban 
összefoglal t  követelések , 
békés tüntetés, kokárda,
Kossuth-cím er , Kossuth - 
nóta stb.
A  for radalom  követ elé­
sei  közé felkerü l t  m árcius 
15-ének  valód i  tör ténelm i 
jelen t őségében  való m eg­
ünneplése, s ez utóbbi kö ­
vet elés jelen t őségét  b izo ­
nyít ja, hogy kezdetben még 
a kádár i  rest auráció is respek tál t a ezt  a törekvést . A  
M agyar  N épköztársaság ünnepeiről  szóló 12/ 19 56  
(X I I . 19.)  Korm ány számú rendelet  (bár  m int  mun ­
kaszünet i  napot  szabályozva)  2. pont jában m árcius
15-ét  az 1848 -1849 . évi  for radalom  em léknapjaként  
em lítet te. A  Kádár -korm ány azonban a M UK-t ól  
[M árciusban  Ú jra Kezd jük ! -  a szerk .]  t ar tva 1957. 
m árcius 10-én  visszavon t a ezt  a rendelkezését .
A  Kádár -korszak  el len tm ondásosan  közel ítet t  eh ­
hez az ünnephez, annak hazafias t ar talma, valam in t  a 
48-as és az 56-os for radalm ak  gondolat i  ér in t kezési  
pont jai  m iat t . Tel jesen  nem  negl igálhat t a, de nagyon  
óvatosan  bánt  vele. 1969-t ől  a For radalm i  I f júsági  
Napokat  (m árcius 15., m árcius 21.,  és ápr i l i s 4.)  m eg­
h i rdetve k i t alál t ák , hogy a három  t avaszi  ünnepről 
együt t esen  kel l  m egem lékezn i . Ezzel  próbál t ák  egy ­
részről  m árcius 15. erős érzelm i  t öl tését  k isugároz- 
tatni a m ásik  két  évfordu lóra, m ásrészt  így  akar ták  a 
m árciusi  i f jak  szel lem iségének  hatását  tompítani .
A z  1970-es évek  f iat al jai t  azonban egyre k evés­
bé elégít et t ék  ki a h ivatalos ünnepek. A z öt venhatos 
for radalom  utáni m egtor lás el ret tentő hatásából  fel ­
ocsúdva, a m árciusi  i f jak  követeléseinek  ak tual i t ását  
lát va egyre többen próbál t ak  a saját  ér t ékeik  szer int  
ünnepeln i  és m egem lékezn i . A  hatalom  azonban ezt  
nem  tűrhet te, ezért  m árcius 15-e K rassó György sza­
vaival  „mindig az összecsapás napja lett a szabadsá­
got éltető fiatalok és az elnyomókat védelmező rend­
őrök között.18
4. M árc ius  21 ., a Tanácsköztársaság k ik iá ltásán a k  
ünnepe
A z 1949 és 1989 közöt t i  szovjet  t ípusú dik tatúra 
m indvégig m int  tör ténelm i előzm ényre tekintet t  a 
Tanácsköztársaság „ d i csőséges”  133 napjára. M ég 
az 1949 :20. t v., a M agyar  A lkotm ány preambulu- 
mába is bekerül t  egy félm ondat , er re az esem ényre 
h ivat kozva. A  Tanácsköztársaság tör ténete azonban 
szám os problémát  hordozot t  m agában. N em  tudtak 
ugyan is elszám oln i  egykor i  vezet őjével , Kun  Bélával
és m ég j ó  néhány sorstár ­
sával . A z 1950-es években  
ezért  a Tanácsköztársaság 
vezetőjekén t  az 1919-ben  
m ég al i g ismert  kereske­
delm i  népbiztoshelyet test , 
Rákosi  M át yást  és a t er ro ­
r ista Szam uely Tibor t  em ­
leget ték , s Kun  Béla neve 
sokáig tabunak szám ítot t , 
m ég a Borsányi  György 
ál tal  írt , s 1979-ben  m eg­
jelentetet t  élet rajzot  is be­
t i l t ot t ák .19 A  Tanácsköz­
t ársaság 50. évfordu lóján ,
1969-ben  „ rehabi l i t ál t ák ”  
m árcius 21 -ét. Ó vatosan , de k i jelen tet t ék , hogy Kun 
Béla a szem élyi  ku l t usz áldozata let t , bár  m ég azt 
sem  lehetet t  t udni, hogy m indez hol és m ikor  történt . 
A  korabel i  lexikonok  a Tanácsköztársaság kü lügyi
Március 15. -  Ünnepség 1945. március 15-én, 
Major Tamás szaval
Jog
népbiztosa halálának  időpont jaként  körü lbelü l i  dátu ­
mokat  adtak meg.
5. Á prilis  4 ., a „fe lsza b a d u lá s " ünnepe
A  Szovjet  Tájékoztatási  I roda 1945. ápr i l i s 4-én 
rövid közlem ényt  bocsá­
tot t k i .: „Az 1945. március 
16.-április 4. közti időben 
végrehajtott előretörés 
következtében a 2. és 3.
Ukrán Frontok csapatai 
befejezték Magyarország 
egész területének felszaba­
dítását a német megszál­
lóktól." A  közlemény két 
ham is ál l ít ást  is tar talma­
zott : az egyik , a fontosabb 
a ,felszabadítás" k i feje­
zést  használta. Valójában 
M agyarországot  a szovjet  
csapatok , m iután k iver ték 
a német  m egszál lókat , el ­
foglal t ák  és meghódítot ­
ták. A  fegyverszünet i  szerződést  1945. január  20-án  
m inden m egjegyzés nélkül  alá kel let t  írni , és rendel ­
kezései t  diktátumként , parancsként  végrehajt an i ; pl. 
a 12. pont szer in t  300 m i l l ió dol lár  hadisarcot  kel let t  
f izetni a Szovjet un iónak .
A  m agyar  hadsereget  lefegyverezték , s a szovjet  
vezetés az egész országra k i t er jedően katonai köz- 
igazgatást  vezetet t  be. Et től  kezdve a M agyarorszá­
gon ál lom ásozó szovjet  csapatok  biztosítot ták M a­
gyarország alávetet t ségét . A  m egszál lást  különböző 
módokon indokolták:
a) 1944. szeptember  
22.- 19 45. ápr i l i s 11.:  
harco ló  csapatok"
b) az 1947. évi  pár izsi  
békeszerződésig: „Meg­
szállók ”
c) 1955- i g: ,Az auszt­
riai szovjet megszállást 
övezettel való közlekedé­
si vonalak fenntartására 
szükséges katonai egysé­
gek ”




e) az 1956-os for ra­
dalom  és szabadságharc 
leverésekor : „a szovjet 
rendfenntartó erők ” , „  a fasizmus veszélyét elhárí­
tok ”
0  1957- t ő l  19 9 1. jún ius 19-éig: „imperialistákkal 
szembeni közös védelem biztosítói. "20
46
Azt  a t ényt , hogy am elyik  országot  a szovjet  csa­
patok el foglal t ak , az elvesztet t e szuveren i t ását , 
m aga Sztál in  is el ism er te 1945 ápr i l i sában , M i lovan  
D i lassal , a ju goszláv kommun ist ával  folytatot t  be­
szélgetésében : yyEz a háború eltér a múltbéli háborúk­
tól, ha valaki területet foglal el, ezekre a területekre 
rákényszeríti a saját társadalmi rendszerét. Ahova a
hadsereg eljut, ott a sa­
já t rendszerének szerez 
érvényt. Másképp nem is 
volna lehetséges ” .21
A  m agyar  katonai  veze­
t ésnek nem lehetet t  nem ­
zet i  katonai  st ratégiája, 
sem  nemzet i  biztonsági  
st ratégiája. A  m agyar  had ­
sereget  is szovjet  parancs­
nokság alá rendel ték. A  
Dél i  hadseregcsopor thoz 
beosztot t , székesfehér ­
vár i  parancsnokságú 5. 
(m agyar )  hadsereg hábo­
rú esetén az A lpokal ján  
a „ go l yó fogó ”  szerepet  
kapta volna meg.
A  szovjet  m egszál lás kérdése rendk ívül  összetet té 
vál t . Am ik or  m ár nem vol t  közvet len  st ratégiai  jelen ­
t ősége a m agyarországi  ál lom ásozásnak , 1958-ban  
H ruscsov felaján lot t a Kádár  Jánosnak  a k i vonu lás 
lehetőségét . Kádár  belpol i t ikai  okokból  vi sszau t así ­
tot ta ezt  a m egoldást .22
A  m ásik  h azu gság az áp r i l i s 4- i  időpon t , am i t  a 
Szt ál i n t ó l  r et t egő szov jet  k at onai  vezet ők  t alál t ak  
k i . V aló jában  a n yugat i  h at ár szélen  m ég áp r i l i s
11- éi g , eset l eg 13- á i g  is el h ú zód t ak  a h ar cok . A z
19 75-b en  k iadot t  Ma­
gyarország felszaba ­
dítása cím ű  k ön yvben  
szin t e m ét er rő l  m ét er ­
re k övet t ék  a fon t vo ­
n alat , k i véve az áp r i l i s 
4 -ei  időpon t ot .23
A  m agyar  j o gsz ab á ­
l yok ban  a „felszabadu­
lás" k i f ejezés el őszö r  
az 139 0 / 19 4 5. M .E. 
sz. ren delet ben  j el en t  
m eg, am el y  áp r i l i s 4-  
ét  m inden  i n dok lás 
n él k ü l  fel szabad u l ási  
ünneppé m in ősít et t e. 
Érd ek es m ódon  ál lam i  
ünneppé csak  19 50 -  
ben  n yi l ván ít o t t ák  ezt  
a napot , am ik or r a m ár  
m indenk i  szám ára n y i l ván val ó vá válh at ot t  a val ós 
h el yzet .24 A z 1950. évi  10. sz. tvr. a Szabad Nép vezér ­
cikkeiben megszokot t  st ílusban magasztal ta a Szovjet u ­
niót , a Vörös Hadsereget  és a „N agy Sztál in ” -t.
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M e n t  s o k
6. M á jus 1-je, a M u n ka  ünnepe
A  munka ünnepe a nemzetközi  m unkásm ozgal ­
mak ál tal  k iharcol t , m inden év m ájus 1- jén  tartandó 
ünnepség. 18 81. m ájus 1- jére a legnagyobb am er ikai  
m unkásszövet ség ál t alános szt rájkot  hirdetet t , k öve­
t elve a 8 órás munkanap bevezetését . Ch icagóban  
a rendőrség a t ovábbi  
napok tüntetésein két ­
szer  is a t ömegbe lőt t , 
am elynek  több halálos 
áldozata lett . A  tünteté­
sek  szervezői t  bíróság 
elé ál l ít ot ták. N égyet  
közülük k ivégezt ek , a 
többiek később k egyel ­
met  kaptak.
A z 1890. m ájus 1- jén  
tartott  ál t alános szt rájk ­
kal  em lékeztek  a lelőt t  
és az ár tat lanul k i vég ­
zett  munkásokra.
M ájus 1- je katol ikus 
ünnep is, h iszen Jézus 
nevelőapjára, az ácsra 
em lékeznek  e napon.
M unkás Szent  Jó zsef  ünnepét  1955. m ájus 1- jén  ren ­
del te el  X I I . Piusz pápa.
M agyarországon  m ájus 1- je 1945 után m ozgalm i  
ünnepből  h ivatalos ál lam i  ünneppé vál t . 1946-t ól  
munkaszünet i  nap.25 A  vál lalat ok , üzem ek, in tézmé­
nyek  dolgozói  h ivatalosan  k iadot t  t ranszparensek 
alat t  vonul t ak  fel  a párt - és ál lam i  vezetők  em elvénye 
előt t .
Ezt  a felvonu lást  a szocial ist a országok  annyi ra 
fontosnak tartot ták, hogy m ég az atom kor  legnagyobb 
kataszt rófája idején  is megtartot ták. 1986. ápr i l i s 26. 
hajnalán a m agyar  A t om energiai  Bizot t ság ál tal  sem  
ismert  csernobi l i  at om reaktor  négyes blokk ja a leve­
gőbe röpül t  és nuk leár is por felhővel  borítot ta be a 
környéket .
N egyvenszer  több rad ioak t ív an yag kerül t  a légkör ­
be, m int  a H i rosim ára és N agaszak i ra dobot t  atom ­
bomba esetén. Ukrajnában 3 m i l l ió, Belorussziában
2 m i l l ió embert  ért  sugárzás. A  szocial ist a országok  
t ömegtájékoztat ása először  tagadot t , majd igyekezet t  
bagatel l i záln i  a kataszt rófát . A  m ájus 1- jei  m oszkvai  
felvonu lás m iat t  Gorbacsov utasít ására m esterséges 
esőt  csinál t ak , és a rad ioak t ív felhőt  Belorusszia felé 
terel ték.
M agyarországon  is gyanút lan , tájékozat lan  em be­
rek százezrei  vonul t ak  fel , ahogy azt  Pesten utólag 
keserűen m egjegyezt ék ,,Tsugá/ió arccaF.
7. Augusztus 20., Szent István ünnepe
Szent  Ist ván ünnepe az ezeréves történet i  alkot ­
m ányt , fol yt onosságot , ident i tásunk és karakterünk
legfőbb vonásai t  -  m agyarságot , kereszténységet  és 
eu rópaiságot  -  őrzi  és erősít i  tudatunkban. K rúdy 
Gyu la m inderről  így nyi lat kozot t  1926-ban : ,£zent 
István napja valamiképpen úgy helyezkedett el a ma­
gyarság köztudatában, mint akár a karácsony, hús­
vét, a pünkösd [...]. Egy’ nap, amelytől mindenki vár 
valamit, még az is, akinek egyébként nem volt sok
várnivalója. Egy nap, 
amelyet mindenki úgy 
ünnepelt, mintha saját 
neve napját ülné.” 26 
1945 után a kom ­
munista vezetés úgy 
gondol t a, hogy au ­
gusztus 20-át  nem 
lehet  egyi k  napról  a 
m ásik ra k i t öröln i  a 
kol lek t ív tudatból, h i ­
szen nem csak  val lási , 
hanem  nemzet i  t ar ta­
lommal is bír t . Ezér t  
először  1948-ban a 
Szent  Jobb-körm ene- 
tet  t i l tot ták be,27 majd 
magát  az ünnepet  is 
„át konver t ál t ák ” . Elő ­
ször  t öröl ték első k i rályunk  Szen t  jel ző jét , és az „ú j  
kenyér ” -ről  kezdtek  m egem lékezn i . M ajd  1949. au ­
gusztus 20-án  hatályba léptet ték az ún. Sztál in i  al ­
kotmányt , s 1950-től  m ár  a M agyar  N épköztársaság 
A lkotm ányáról  kel let t  m egem lékezn i  ( 1950 . évi  1. 
sz. tvr.). A  t örvényerejű  rendelet  indok lása szer in t : 
„Az alkotmány fejezi ki és rögzíti le azoknak az alap­
vető gazdasági és társadalmi változásoknak az ered­
ményeit, amelyeket országunk a nagy Szovjetunió 
fegyveres ereje által történt felszabadítása óta elért 
és az Alkotmány jelöli ki továbbfejlődésünk irányát is 
a szocializmus felé vezető úton. ”
így  let t  Szent  Ist ván  és a m agyar  ál lam  alapít ásá­
nak ünnepéből  szocial ist a ünnep, a proletárdik tatúra 
alkotm ányának  napja is.28
Kérdés, hogy az a parasztember, ak i  1945-ben  fö l ­
det  kapot t , majd 19 51 -ben az erőszakos téeszesít ések  
során k isemm izték , hogyan  ünnepel te az új kenyér  
ünnepét .
8. Szeptem ber 29., a N éphadsereg  na p ja
A  szovjet  csat lós országok  m indegyikében  a H ad ­
sereg napja m in tájára szervezt ék  m eg a saját  katonai  
ünnepségüket .
A  M agyar  N éphadsereg napját  szeptember  29-ére 
tet ték, m ivel  ekkor  győzöt t  a m agyar  honvédség a 
,j u goszlávok k al ”  szemben, i l let ve erre a napra eset t  
az akkor i  honvédelm i  m in iszter , Farkas M ihály név ­
napja is. I l yenkor  a 48-as honvéd nótát  az alábbi  vál ­
t ozatban adták elő:
„Farkas Mihály rézágyúja fe l van virágozva. ”
Május I. -  Töm eg fe lvonu lás a  budapesti D ózsa  G yörgy úton  
1956-ban
lórtaietsOTlí1
9. November 7., o N a g y  O k tó b e ri Szocia lista  For­
ra da lom  ünnepe
1950 ok tóberének végén  adták ki az 1950. évi  37. 
sz. t vr.-t , am ely a pet rográdi  bolsevik  hatalom átvé­
telt  is a m agyar  ál lam i  ünnepek közé sorol t a. I l yes­
m i m ég nem fordult  elő a m agyar  t ör ténelemben Ta­
lán ezért  is fűztek  a t örvényerejű  rendelethez külön 
végrehajt ási  jogszabályt  is 
( 2019 / 1950  [X . 29.]  M T. sz. 
határozat ).
A z ál lam i  ünnepek kö ­
zül a november  7-ei  ünnep 
kapta a leghosszabb m él ­
tatást : „A világtörténelem 
legnagyobb fordulópontja. ”
A  N agy Október i  Szocia­
l ista Forradalom  először  
hozot t  lét re olyan  ál lam ot ,
„amely megszüntette az em­
ber ember általi kizsákmá­
nyolását. ” A  Szovjet un ió „  
a világ népeinek reménysé­
ge, támasza és példaképe a 
békéért, a függetlenségért, 
a szocializmusért vívott küzdelemben." N ovem ber  7. 
„ a  győzedelmes szocializmus, a dolgozók nemzetközi 
szolidaritása, a Szovjetunió iránt érzett hála ünne­
p e r
A z eredetm ítosz ál tal  grandiózus hőstet tként  fel ­
m agasztal t  „ for radalom ”  19 17  ok tóberében a való ­
ságban egy gyakor lat i lag semm i lyen  el lenál lásba 
nem ütköző puccs vol t  csupán. For radalom ra való já­
ban 19 17  február jában kerül t  sor, am ikor  megdöntöt ­
ték a cár i  rendszer t , és a polgár i  dem okráciát  tűzték 
k i  célu l .
A  Bo lsevi k  Párt  katonai  egységei  éppen ezt  a de­
mokrat ikus k ísér let et  hiúsítot ták m eg, am elynek  
révén megszüntet ték a többpár t rendszer t , a magán- 
tulajdont  és az ember i  jogokat . A  Szovjet un ióban  
19 27 - 1928- i g nem  is foglalkozt ak  kü lönösképpen 
az ok tóber i  esem ényekkel , hanem az 1905. évi  és az
19 17. február i  for radalmat , a pár izsi  kommünt  ünne­
pel ték  m eg, i l let ve Len in  haláláról  em lékeztek  meg. 
A  sztál in i  fordulat tal  ír ták át  t el jesen  a tör ténelmet , 
készítet tek ál -dokumentum fi lm eket , és kezdték  el  a 
V örös téren a katonai  parádékat .
10. Egyházi ünnepek
A  „ k ler i k ál i s reakció”  el len i  harc jegyében  m eg 
akar ták szüntetni  a val lási  ünnepeket , vagy t ar talmu ­
kat , jelen t ésüket  igyekezt ék  átalak ít an i . Ezzel  akar ták  
m egfosztan i  a m agyar  lakosságot  az egyházi  ünne­
pek adta közösségi  élm ények től . A z egyházat , addig 
is, am íg -  rem ényeik  szer in t  -  m eg nem szűn ik , a 
templomok kapuján  belü l re igyekezt ek  vi sszaszor ít a­
n i , m ondván, hogy a „ val l ás m agánügy” .
A  Kommun ist a Párt  erősödésével  párhuzamosan 
szűntek  m eg az egyházi  ünnepek.
Először  a katol ikus ünnepek: 1947-ben  a Szep lő ­
telen Fogan tatás, 1948-ban  a Gyer t yaszen t elő Bo l ­
dogasszony, N agyboldogasszony, K isboldogasszony. 
M ajd  következtek  1949-ben  az ál t alános keresztény 
ünnepek: V ízkereszt , Á ldozócsüt ör t ök , Szen t  Péter  és 
Pál  napja. M ég az em léküket  is ki akar ták  törölni  az 
em berek  tudatából , ezért  azt  
hangoztat ták, hogy a szoci ­
al ist a m ezőgazdaságban  
m ár  Péter  és Pál  napja előt t  
el  kel l  kezdeni  az aratást . 
Em el let t  bet i l tot ták a dél i  
harangszót  (csak  1956-ban  
ál l ít ot ták  vi ssza)  és a Szent  
Jobb-körm enetet  is.
A  m agyar  dolgozók  ál l í ­
t ólagos kérelm ére h ivat koz­
va el t öröl t ék  a pünkösdhét ­
főt  ( 10 12/ 19 52. M T. sz. 
határozat ), decem ber  26-át  
( 10 50 / 19 52, M T. sz. hatá­
rozat ), majd végü l  a húsvét ­
hét főt  is, m int  ünnepet , és 
rendes munkanappá nyi lván ít ot t ák  azokat .
A  Kat ol i k us Egyház is kénytelen  vol t  r evízió alá 
venn i  ünnepeit . A  fő ünnepeken és vasárnapokon  
k ívü l i  ún. parancsol t  ünnepek száma a m in imum ra 
csökken t . Csupán  három  -  vasárnapon  k ívü l i  -  ún. 
parancsol t  ünnep maradt  ezután: Karácsony első nap ­
j a, Ú jév és N agyboldogasszon y augusztus 15- i  ünne­
pe. V ízkereszt , Á ldozócsüt ör t ök  és Úm ap ja ünnepét  
a rájuk  követ kező vasárnapokon  tartot ták.
Az  1950  utáni generációk  így már semm it  sem  
tudhat tak a régiek  szám ára oly kedves M ár ia-ünne- 
pekről .
Am elyi k  ünnepet  nem  tudták t el jesen  k i töröln i  a 
naptárakból  és az em berek  t udatából , azoknak  a j e ­
lentését  k íván ták  m an ipuláln i . A  húsvéthét fő munka­
helyi  locsolkodássá és t ojásokat , csokoládé nyuszikat  
ajándékozó alkalomm á vál t .
Szom orú fin tor  és t ú lélési  j ó  kedély: locsolór igm us 
1962-ből , a t éeszesít és lezárásának  évében :
„  Zúg a traktor, szánt az eke /  Elvtársnő permetez- 
hetek-e? ”
A  M iku lásból  Télapó let t , és az át ír t  gyerek köny ­
vekben  m ég a karácsonnyal  is összem osták . Kará­
csony helyet t  fenyőfaünnepséget  rendeztek.
A z iskolákban  m ég decem ber  24-ére is progra­
mokat  szervezet ek , ezzel  is m egnehezít ve az ünnepi 
készülődést . 1953. decem ber  17-én  pl. hosszú m i ­
n iszter i  utasítás jelen t  m eg „az óvodai fenyőünnep 
megtartásárór.
Ezt  úgy kel let t  m egszervezn i , hogy azon a szü lők  
is jelen  legyenek .
U gyan így akar tak  elbánni  a család i  és egyén i  ün ­
nepekkel  is. Kereszt elő helyet t  névadó ünnepséget  
aján lot tak , egyházi  esküvő helyet t  t éesz- vágy K I SZ-




esküvőt  szervezt ek , temetésen pap és kántor  helyet t  
munkatársi  búcsúztatás és üzem i kórus vol t . A  n yi l -
Jegyzet ek _________________________________________
1 M ég  a z  1971 -b en  m eg je le n t, Az óvodai nevelés programja c ím ű  
m in isz té r ium i k ia d v án y  is b iz o n y ít ja  a z  id eo ló g ia i b e fo ly á so lá s  
h a n g sú ly o z á sá t. Az óvodai nevelés célja és feladatai c ím ű  b e fe ­
j e z ő  fe je z e tb en  a  k ö v e tk e ző k  o lv a sh a tó k :  a z  ó v o d a i n e v e lé s  so rá n  
„elért szintek egyúttal biztosítják, hogy a gyermekek a dialek­
tikus materialista világnézet irányába fejlődjenek. " (A z  u to lsó  
k ia d á s  eb b ő l a  p ro g ram b ó l 1985 -b en  j e l e n t  m eg .)
2 Idéz i: S ch ad t M á r i a : ,fe ltö rekvő  dolgozó nő. "  Nők az ötvenes 
években (P é c s , 2 0 0 2 , 1 4 1 -1 4 2 . p .)
3 V a ló jáb an  m ég  a  h iv a ta lo s  p ro p a g a n d á b a n  is le le p le z ő d te k . A  
fe s tm én y ek en , s z o b ro k o n  m in d ig  m u n k á s  a  fé rfi é s  p a ra s z t  a  nő .
4 P e tő  A nd rea : Rajk Júlia  (B u d a p e s t ,  2 0 0 1 , 76 . p .)
5 V ö .: P e tő  A nd rea : Nőhistóríák. A politizáló magyar nők történe­
téből (1945-1951) (B u d ap e s t, 1 998 ) ,
6 S h ad t M á ria : i. m .. 53 . p.
7 P a tak i M á ria : A dolgozó nő háztartása (B u d a p e s t ,  1956)
8 S ch ad t M á ria : i. m ., 141. p .
9 A p o r  B a lá z s : A Rákosi-kultusz kialakulása és megnyilvánulásai 
1945 után (S ic  i t u r a d  a s tra , 1 999 , 1., 9 7 - 1 2 8 .  p .)
10 Idéz i: G y a rm a ti G y ö rg y : Március hatalma, a hatalom márciu­
sa  (B u d a p e s t, 1998 , 112. p .)
11 Illé s  B é la : Népünk szabadságáért. Rákosi Mátyás életéből (B u ­
d a p e s t, 1952 , 24 . p .)
13 Magyar írók Rákosi Mátyásról. S z e rk .:  R é z  P á l, V as Is tv án  
(B u d ap e s t, 19 5 2 , 139. p .) ; K a rd o s  L á sz ló : Rákosi Mátyás alak ­
ja  a magyar költészetben ( I ro d a lom tö r té n e t ,  1 952 , 133. p .) ; C s . 
S z ab ó  L á sz ló : Atya.jiú, szentlékek (L á tó h a tá r . 1 953 , 6 0 - 6 1 .  p .) ; 
C z ig á n y  L ó rán t: Nézz vissza haraggal (B u d a p e s t ,  1990 , 88 . p .)
13 Id éz i: H o rv á th  C sab a : Magyarország képes története. 1938- 
1992 (P écs , 1 9 9 3 ,6 6 . p .)
14 A  csasztuska e re d e ti le g  a z  o ro sz  n é p k ö lté s z e t  s a já to s  m ű fa ja  
v o lt. T ö b b sz ó lam ú , re fré n e s  líra i d a l, am e ly e t  a  s z o v je t  v e z e té s  
p ro p a g a n d a c é lo k ra  p ró b á lt  f e lh a sz n á ln i. L ásd : P én tek  G yu la : 
Harcos dolgaink. A szovjet példa nyomán. (M ü v e it  N ép , 1951 .
11.); D ég h  L inda : Csasztuska és rigmus (M ü v e it  N ép , 1952 . 12.); 
K o v a lik  Jó z se f :  Rigmusköltészet -  csasztuska (1950-1953) (V a ­
ló sá g , 1983).
15 E gy  „ fo rd íto t t”  n é v a d á s ra  is  s o r  k e rü lt . A  c s a k  M ag y a ro rs z á g o n  
ő sh o n o s  rák o s i v ip e rá t rá k o s ré ti  v ip e rá ra  ( i lle tv e . B o ro s  I s tv án ,
vánosság előt t  ne legyen  olyan  ünnepi alkalom , ahol 
egy pap is jelen  lehet  és vezet i  a szertartást .
a T e rm é sz e ttu d om án y i M ú z eum  ak k o r i fő ig a z g a tó ja  ja v a s la tá ra
-  s  p e r s z e  R á k o s i M á ty á s  k é ré s é re  -  p a r lag i v ip e rá ra  -  A  s z e rk .)  
k e re s z te lté k  á t.
16 Új Tükör, 1987 . f e b ru á r  12. é s  k ö v e tk e z ő  s z ám o k ; P ü n k ö sd  Á r ­
p ád : Rákosi a hatalomért. 1945-1948. (B u d a p e s t ,  1992 , 11. p .)
17 Id éz i: G y a rm a ti  G y ö rg y : i. m .,  111. p .
18 Id éz i: T am ásjy i P é te r : Politikai fogoly kerestetik. Börtönök 
Magyarországon 1945-1990. (B u d a p e s t ,  2 0 0 6 , 171. p .) . V ö .: 
H o rv á th  A tti la :  A gyülekezési jo g  elméletének és gyakorlatának 
története Magyarországon 1989-ig ( J o g tö r té n e t i  S z em le , 2 0 0 7 ,
1., 1 2 -1 4 . p .)
19 B o rsá n y i G yö rg y : Kun Béla. Politikai életrajz (B u d a p e s t ,  1979 , 
391 . p .)
20 P a tak i I s tv án : Egyezmények a szovjet csapatok magyarországi 
tartózkodásáról (M ú ltu n k , 1995 , 3 ., 1 2 3 -1 5 8 . p .) ; P a tak i Is tv án : 
A Magyarországon állomásozó szovjet csapatok létszáma, állo ­
máshelyei és teljes kivonása  (M ú ltu n k , 2 0 0 0 , 2 ., 2 2 2 -2 5 2 .  p .)
21 D ila s , M ilo v an : Találkozások Sztálinnal (B u d a p e s t ,  1989 , 105. 
P )
22 S ip o s  L ev en te : Félelem a szabadságtól. Miért nem engedte ki­
vonulni Kádár a szovjet csapatokat? In: Száz rejtély a magyar- 
történelemben (B u d a p e s t ,  1 9 9 4 ,2 0 0 .  p .) . Á ll í tó la g  s z ó  s z e r in t e z t 
m o n d ta  K ád á r  H ru sc so v n a k : „ Tudja mit. Nyikita Szergejevics, 
tartsák csak maguknál Rákosit, mi meg helyet adunk továbbra is 
katonáiknak. " Id éz i: G o s z to n y i P é te r: Magyar Golgota. A politi ­
kai megtorlás vázlatos története (B u d a p e s t ,  1 999 , 2 73 . p .)
23 N em e sm ed v e se n  G e rh a rd  G iz e l la  s ír em lé k é n  a  h a lá l d á tum a  
1945 . á p r i l is  6 . v o lt. A  ,,felszabadulási ünnep" 3 0 . é v fo rd u ló já ra  
k é s z ü lv e  k ic s e ré l té k  a  s írk ö v e t ,  am e ly re  m á r  e z u tá n  á p r i l is  4 . k e ­
rü lt. A z  e g y h á z i a n y a k ö n y v b e n  m a ra d t  c s a k  m eg  a 6 -i d á tum .
24 Jó l tü k rö z te  m in d e z t a  k o ra b e li  p e s ti v ic c  is, am e ly  s z e r in t M a ­
g y a ro rs z á g o t  tö r té n e lm e  so rá n  h á rom  „dúlás" is  é r te : ta tá rd ú lá s , 
tö rö k d ú lá s  é s  ,felszabadúlás"\
25 V ö .: 3 6 1 0 /1 9 4 9 . (IV . 2 3 .)  K o rm án y  s z ám ú  re n d e le t
26 Id éz i: F ag g y a s  S án d o r: Szabadság és tulajdon (M a g y a r  H ír lap , 
2 0 0 7 . a u g u s z tu s  18., 14. p .)
27 C s a k  a re n d sz e rv á l to z á s  u tán  le h e te tt  ú jra  m eg ta r ta n i
28 G y a rm a ti  G yö rg y : A nemzettudat hasadás ünnepi koreográfiá­
ja . Augusztus 20. fé l  évszázada (M o zg ó  V ilág , 1 995 , 8 .)
A z elmúl t  években  M agyarországon  egyre t öb ­bet foglalkoztak  egyes tör ténelm i, nemzet i  szim bólum okkal  (turul, árpádsávos zászló). 
A  kü lön féle médiákban gyak ran  hal lhatunk, olvasha­
tunk ezekről  a témákról , így az árpádsávos zászló té­
maköréréről  is (k isebb-nagyobb k ihagyásokkal )  már 
lényegében 2001 óta, am ikor  egy H ódmezővásárhe­
lyen k irakot t  zászló kapcsán került  a vi t ák  közép ­
pont jába ez a szim bólum . A z elmúl t  évben  -  ismét
-  felerősödöt t , s jelen leg is fo lyik  a zászlóvi t a. A z 
árpádsávos zászló témájához nagyon sokan hozzá­
szólnak , vélem ényt  nyi lván ít anak , anélkül  azonban,,, 
hogy valójában  ismernék, i l let ve t isztában lennének 
a vexi l l o lógiai , herald ikai  stb. -  azaz a történelm i se­
gédtudományi  -  t émakörrel . M ég a tör ténész hozzá­
szólók  is csak  r i t kán hivatot t , szakavatot t  m űvelői  a 
tör ténelem  segédtudományainak.
Pandula Attila
F e je z e te k  a z  „ á r p á d s á ­
v o s "  z á s z ló  és  lo b o g ó  
tö r té n e té b ő l
M egjegyzendő, hogy M agyarországon  -  m ég a 
legszorosabban  vet t  szakmai  körökben is -  csak  na­
gyon  kevesen  vannak valóban  t isztában a szim bó ­
lumok, így a zászlók , lobogók , cím erek  stb. körül i  
szakmai  kérdésekkel , szabályokkal .'
